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AUTOMNE ET HIVER 2005-2006 
Après leur spectaculaire invasion de l'hiver dernier, nous 
attendions davantage de la part des Jaseurs que les quelques 
incursions bas-valaisannes finalement enregistrées. La saison 
ne fut cependant pas exempte d'arrivées ou de passages 
massifs. Les filets de Bretolet furent ainsi pris d'assaut par 
d'impressionnantes quantités de Mésanges noires, bleues 
et charbonnières, et ce dès la fin de l'été; dans ce même 
contexte se sont également illustrés les Rougegorges et les 
Tarins. Autre invasion, plus importante que l'an dernier, celle 
des Bouvreuils d'origine sibérienne reconnaissables à leurs 
cris trompettants. En montagne, relevons la halte excep-
tionnelle de 4 Avocettes et de 2 Grandes Aigrettes au bord 
d'un lac alpin à près de 2500 mètres, ainsi que, dans le Haut-
Valais, la visite d'un Vautour percnoptère et l'observation 
d'un Hibou des marais à la limite supérieure de la forêt. 
HERBST UND WINTER 2005/2006 
Nachdem im Vorjahr eine eindrucksvolle Invasion von 
Seidenschwäzen stattfand mussten wir uns mit einem 
geringen Vorkommen im Unterwallis begnügen. 
Andere bedeutende Vogelzüge wurden jedoch auf ihrer 
Durchreise oder bei ihrer Ankunft beobachtet. Ab dem 
Spätsommer wurden beeindruckende Mengen von Tannen-
meisen, Blaumeisen und Kohlmeisen. In den Netzen von 
Bretolet aufgehalten; ähnlich erging es den Rotkehlchen 
und den Erlenzeisigen. 
Das Vorkommen der an ihrem trompetenden Gesang 
erkennbaren Gimpel sibirischer Herkunft war zahlreicher als 
im Vorjahr. 
Im Gebirge fielen einige aussergewöhnliche Beobach-
tungen auf: Ader Besuch eines Schmutzgeiers und das 
Vorfinden einer Sumpfohreule auf der oberen Waldgrenze. 
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HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER 
En escale le 26.8 à Saint-Léonard (J.-R. Gillioz). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Observée en 7 localités, dont les Audannes/Ayent, 2450m, où 2 
ind font escale le 22.9 (aDx). A Grône, max de 3 ind le 28.9 (Rey). 
Mentions hivernales en décembre-janvier à Fully, Martigny, Port-
Valais et Vionnaz (S. Mettaz; nJ; gG; F. Fracheboud). 
HÉRON POURPRE, PURPURREIHER 
Un ind très tardif le 16.11 à Vouvry (rV; CAvS). 
CIGOGNE NOIRE, SCHWARTZTORCH 
Hors Bretolet, retenons un groupe remarquable de 7 ind le 18.8 à 
Vérossaz, 890m, en vol en direction du val d'Illiez (paP), ainsi que 
des isolées en halte le 13.8 à Visp (gWy) et les 21-22.9 à Vouvry 
(M.-CI. Reihle). 
O I E C E N D R É E , G R A U G A N S 
32 ind passent en vol le 16.10 sur Liddes, 1800m (P. Huguenin). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
3 ind à lllarsaz entre le 31.1 et le 21.2 (rV). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
En escale alpine, signalons 1 ind le 10.9 au col du Simplon, 2000m 
(jSa). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
2 le 24.8 aux Audannes/Ayent, 2450m (aDx). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Une seule mention hivernale, le 14.1 au Bouveret (gG). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Aucune mention en dehors des zones calcaires traditionnellement 
parcourues par l'espèce. 
V A U T O U R P E R C N O P T È R E , S C H M U T Z G E I G E R 
Un ind noté le 4.9 à Visperterminen, 2500m (gWy; CAvS). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
A Leuk le 3.7 et le 6.8 (O. Mexin; M Baumann, jeF), à Chamoson 
le 16.7 (hDu), au Grammont/Vouvry, 2300 m, le 28.7 (S. Hänzi) et 
le 5.8 à Visperterminen (jcT). 
AIGLE CRIARD/POMARIN, SCHELLVSCHREIADLER 
1 ind passe la col de Bretolet le 21.9 (nJ, mChx; CAvS). 
GRUE CENDRÉE 
Une migratrice en vol aval sur le Rhône le 30.11 à Sierre (M. 
Clavien). 
A V O C E T T E , S Ä B E L S C N Ä B L E R 
Observation alpine exceptionnelle de 4 ind le 18.8 au lac des 
Audannes/Ayent, 2450m (aDx). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
3 le 27.8 sur Liddes, 2500m (div. obs.) suivis d'isolés le 28.8 sur 
Orsières, 2500m (J.-F. Sarrasin), le 4.9 sur Liddes, 2800m (F. Doenz) 
et le 4.10 sur Vionnaz (emR). 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLAUFER 
Un le 7.9 à Martigny (beP). 
BÉCASSINE SOURDE. ZWERGSCHNEPFE (Dessin) 
1-3 ind signalés au bord d'un canal de Martigny entre le 26.11 et 
le 3.3 (nJ, beP). Ailleurs, une le 26.11 à Grône (J. Pitteloud). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Hivernage signalé dès le 6.12 à Monthey (8 ind), où les effectifs 
atteignent 20 ind le 19.1 et 21 le 14.2 (rV). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Noté en altitude le 28.7 à Törbel, 2090 m (C. Monnerat) et le 1.8 
sur Ayent, 2380 m (N. Erard). 
G O É L A N D CENDRÉ, S T U R M M Ö W E 
Importante présence hivernale notée à Vouvry et Collombey dès le 
13.12 (40 ind), atteignant 82 ind le 19.2 en ce dernier lieu (rV, E. 
Bernardi). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
A noter 13 ind en direction du nord le 24.7 sur Bovernier, 2000 m 
(B. Volet). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Effectifs importants pour le canton notés en fin de passage : 15 puis 
31 les 25-27.10 à Monthey (rV). 
EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIREULE 
2 rémiges trouvées le 30.10 à Grône (jSa), bien en amont des 
zones de nidification. 
HIBOU DES MARAIS, SUMPFOHREULE 
Remarquable mention alpine d'un ind le 8.10 sur Filet, 2100m (C. 
Katzenmaier). 
G U Ê P I E R D ' E U R O P E , B I E N E N F R E S S E R 
1 ind séjourne quelques jours jusqu'au 7.9 à Vérossaz (paP). 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Des isolés le 9.10 à Ried-Môrel (G. Delaloye), le 30.12 à Verbier (M. 
Gawn) et le 5.1 à Ravoire (C. Keim). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
En migration, max de 42 ind le 8.10 à Collombey (rV). Obser-
vations hivernales de 10 ind le 18.12 à Saillon (E. Bernardi) et de 
21 ind le 25.12 à Savièse (B. Michellod). 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
1 ind le 13.10 à Termen (P. Walser). 
J A S E U R B O R É A L , S E I D E N S C H W A N Z 
Faible écho de l'invasion de 2004/2005 nous parvenant en fin 
d'hiver: 14 ind le 27.2 à Bourg-St-Pierre, 2200m (sMe, via B. 
Gabbud), et séjour d'un groupe comptant jusqu'à une quinzaine 
d'ind du 9 au 17.3 entre Vernayaz et Martigny (J. Vielle ef al.). 
ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN 
Automne d'invasion se traduisant par 2150 captures à Bretolet 
(SOS). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Vue le 4.9 à Monthey (paP). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Un ind hiverne sur le site de Chamoson (div. obs.). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
Une capture en fin de passage le 20.10 à Bretolet (S. Antoniazza). 
MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE 
Spectaculaire automne d'invasion, en attestent les 7954 captures 
de Bretolet, dont 453 le seul 23.9 (SOS). 
M É S A N G B L E U E , B L A U M E I S E 
Bilan de 991 oiseaux dans les filets de Bretolet (SOS). 
MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE 
1328 captures sur ce même col (SOS). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
Des cris le 11.9 à Grône (beP). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Présence continue d'un ind du 19.10 au 2.3 à Vionnaz et Collombey 
(div. obs.). Ailleurs, un ind le 15.11 à Oberwald, 1360 m (W. Gysin). 
PlE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Escale d'un ind du 23.7 au 1.8 à Collonges (nJ, beP). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Déjà 100 le 8.10 à Bretolet (jcT), puis un max de 500 le 19.11 à 
Leytron (J.-CI. Praz). Relativement peu d'hivernants, mais un attardé 
le 9.5 à Gampel (cSi). 
T A R I N , E R L E N Z E I S I G 
A Bretolet, le total des captures s'élève à 2707, bilan supérieur à la 
moyenne (SOS). 
B O U V R E U I L , G I M P E L 
Le bouvreuil «trompettant», probablement originaire de la région 
des Komis située au pied des montagnes de l'Oural en Russie, est 
réapparu durant l'hiver 2005-2006. Présence dès le 26.10 à Salvan, 
940 m (2 ind; J. Duplain) et jusqu'au 25.3 à Grimisuat, 870 m (B. 
Roduit), avec un max de 10 ind le 28.10 à Sierre (Wid). 
MIGRATION DE PRINTEMPS 
ET NIDIFICATION EN 2006 
Le fait pourrait paraître paradoxal : la zone du coteau de 
Leuk incendiée en août 2003 est désormais caractérisée par 
une remarquable richesse ornithologique. 44 espèces y ont en 
effet été recensées en 2006, parmi lesquelles des espèces rares 
ou prioritaires du point de vue de la conservation, comme le 
Rougequeue à front blanc, le Monticole de roche et le Pic 
tridactyle (POSSE et SIERRO 2007). Des recensements intensifs 
ont permis de clarifier le statut valaisan d'espèces très mena-
cées comme le Petit-duc et l'engoulevent, dont les popula-
tions se situent au plus bas. Quant au Tarier des prés, même 
s'il subit lui aussi les conséquences de la dégradation des 
milieux, il possède encore des réservoirs dans certaines régions 
de montagne, en témoignent les effectifs subsistant dans la 
vallée de Conches. D'autres nicheurs connurent une année de 
disette, mais probablement pour des raisons climatiques : le 
Tarier pâtre et l'Effraie, qui payèrent les conséquences d'un 
deuxième hiver rude consécutif, et le Torcol, dont la repro-
duction fut la plus mauvaise depuis le début de son suivi régulier 
en 2002. Soulignons enfin, pour la deuxième année consé-
cutive, une invasion spectaculaire de Vautours fauves qui 
toucha l'ensemble du pays, Valais compris. 
FRUHJAHRZUG 
UND BRUTPERIODE 2006 
Es mag widersprüchlich erscheinen aber die im August 
2003 abgebrannte Hangzone oberhalb von Leuk zeichnet 
sich inzwischen durch eine bemerkenswerte ornithologische 
Vielfalt aus. 
Im Ldes Jahres 2006 wurden dort 44 Arten gezählt, mit 
einigen seltenen oder für den Artenschutz vorrangigen Arten 
wie dem Gartenrotschwanz, dem Steinrötel und dem 
Dreizehenspecht (POSSE und SIERRO 2007). 
Intensive Zählungen erlaubten eine Abklärung der walliser 
Bestandaufnahme von sehr gefährdeten Arten wie der Zwer-
gohreule und der Nachtschwable, deren Bevölkerungen 
einen Tiefpunkt erreicht haben. 
Was das Braunkehlchen anbelangt, so leidet es zwar an 
den Folgen der fortlaufendenLeaber sein Bestand bleibt bisher 
in gewissen Berggebieten wie im Goms erhalten. 
Andere Brutvögel vermutlich klimabedingt : das Schwarz-
kehlchen und die Schleiereule, welche die Folgen eines 
zweiten harten Winters erlitten, und der Wendehals, dessen 
sich als schwächste seit dem Anfang der regelmässigen 
Erfassungen ab 2002 erwies. 
Zu guter Letzt wollen wir einen landesweit und auch im 
Wallis auffälligen Einzug von Gänsegeiern hervorheben, 
welcher zum zweitem Jahr in Folge stattfand. 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Présence de 1 -3 ind au lac de la Brèche/Sierre entre le 28.2 et le 20.4, 
où un c parade le 29.3 (Wid). Prémices d'une installation future? 
G R È B E À c o u N O I R , S C H W A R Z H A L S T A U C H E R 
Un ind du 18 au 29.4 à Martigny (beP). 
B U T O R É T O I L E , R O H R D O M M E L 
Un le 30.4 à Leuk (F.-S. Meichtry). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Reproduction certaine à Leuk (4 juv le 19.7; hDu). 
C R A B I E R C H E V E L U , R A L L E N R E I H E R 
Deux mentions, le 13.5 à Agarn (M. Gerber) et du 16.5 au 19.5 à 
Martigny (div. obs). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Après deux migratrices précoces le 5.4 à Monthey (mChx), max de 
8-9 ind le 15.5 à Grône (S & V Theytaz; Rey). 
HÉRON POURPRE, PURPURREIHER 
Signalons un ind retrouvé décapité le 4.5 sous le Grand-St-Bernard, 
2260m (A. Vuignier). 
CIGOGNE NOIRE, SCHWARZTORCH 
Deux mentions : une le 5.4 à Pramont/Sierre (jSa) et 2 le 25.4 à 
Grône (Rey). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S T O R C H 
Une le 17.3 à Monthey (V. Métraux). 
T A D O R N E D E B E L O N , K A N A D A G A N S 
Un ind le 6.4 au lac de la Brèche/Sierre (Wid). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
18 en vol le 28.3 à Conthey (beP) et 15 le 5.4 au lac de la Brèche/ 
Sierre (jSa), importants groupes pour le canton. Enfin, 2 retar-
dataires le 23.5 à Leuk (cSi). 
F U L I G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
A Grône, où les effectifs nicheurs sont difficiles à évaluer, 48 ad 
sont dénombrés le 21.7, dont une proportion non négligeable (un 
tiers?) de non-nicheurs (jSa). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
En plus du c habituel, qui ne montre toujours aucun signe tangible 
de reproduction, un c d'imm est noté dans la région de Conthey-
Derborence en début de saison, avant que la femelle ne disparaisse 
sans laisser de tace apparente (Réseau Gypaète). 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Pas moins de 8 observations, dont toutes n'ont pas encore été 
soumises à homologation, entre le 3.5 à Sierre (srdh) et le 23.6 à 
Leukerbad (L. Leuenberger, F. Jäggi étal.; CAvS). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Curieuse coïncidence, 2 m mélaniques semblent fréquenter simul-
tanément le canton: un ind repéré le 17.5 à Fully et retrouvé le 
22.5 à Saillon (beP, eRe; M. Schaad) ainsi qu'un autre appa-
remment distinct du premier entre le 20 et le 23.5 à Leuk (div. obs.). 
BALBUZARD, FISCHALDER 
Vu le 11.4 à Sion (Wid), les 30.4, 9.5 et 17.5 à Leuk(cSi; C. Beerli) 
et le 10.5 à Martigny (Y. Menétrey). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
La progression se poursuit en plaine : 13 couples installés en nichoir 
entre Vouvry et Sierre, et 2 couples sur des bâtiments (eRe, beP 
SOS VS). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Une nidification certaine à Vouvry, où 3 poussins observés le 17.6 
(J. Bruezière) ne sont pas revus par la suite. 
E C H A S S E , S T E L Z E N L Ä U F E R 
Escale de 2 ind le 27.3 à Baltschieder (R. Collaud). 
OEDICNÈME, TRIEL 
Un ind le 16.6 à Vouvry (hDu). 
G R A N D G R A V E L O T , S A N D R E G E N P F E I F E R 
2 ind les 25-26.4 à Martigny (beP). 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
Un le 20.5 à Vouvry (hDu). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Le 6.4, un ind à Collombey et 9 à Vouvry (rV), grande troupe pour 
notre canton. 
B A R G E Ä Q U E U E N O I R E , U F E R S C H N E P F E 
Une les 10-11.4 à Vouvry (hDu). 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
En escale du 10 au 14.4 à Vouvry, avec un max de 22 ind le 10.4 
(hDu; rV). 
CHEVALIER ABOYEUR, GRÛNSCHENKEL 
10 ind le 11.4 à Vouvry (rV). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
En dehors de la vallée de Conches et de Finges, relevons un c avec 
chant et alarme le 3.6 à Riddes (Wid), tentative possible de 
reproduction. 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Le 11.3, un comptage effectué par rV donne un total de 1300 ind 
dans la basse plaine (Vouvry et Collombey). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Le 11.3 toujours, 398 ind au total entre Vouvry et Collombey (rV). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une les 9-10.5 à Grône (div.obs). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
L'espèce subit les conséquences d'un hiver rude pour la deuxième 
année consécutive : une reproduction en nichoir à lllarsaz, la seule 
du canton (eRe, beP SOS VS). 
Petit-duc à l'entrée de son nid, le 25 juillet 2006, à Ried-Brig 
(VS). - PHOTO PETER SCHILD PETIT 
PETIT-DUC SCOPS. ZWEGOHREULE 
2 c avec juv dans le noyau d'Arbaz-Grimisuat, 3 autres c dans le 
Haut-Valais et 6 ch isolés entre Sion et la région viégoise (emR, aSi 
SOSVSefa/.). 
G R A N D - D U C , U H U 
Sur 9 sites occupés en vallée du Rhône (Chablais vaudois compris) : 
une f esseulée, réussite connue pour 4 c qui produisent 6 juv à 
l'envol, échec connu pour 3 c (A Aebischer ef al. Uni BE). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Une recherche intensive permet de détecter la présence de seulement 
33 ch pour l'ensemble du canton. Notons la réapparition d'un ch 
à Lens après 3 ans d'absence ainsi que 9 ch concentrés sur le 
coteau de Salgesch (emR, aSi SOS VS). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Huit mentions entre le 19.4 à Fully (hDu) et le 10.5 à Sierre (jSa) et 
Ried (P. Schield); max de 10 ind le 4.5 à Fully (M. Schaub). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
142 nichées entamées entre Martigny et Sierre, dont 112 réussies, 
qui aboutissent à l'envol de 539 juv: l'essor de la population amorce 
sa phase de tassement (Th. Reichlin étal. Uni BE). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Seulement 37 nichées entamées dont 21 réussies pour 146 juv bagués 
dans les nichoirs de plaine entre Martigny et Sierre, soit une 
reproduction réduite de plus 40 % par rapport à 2005 (Th. Reichlin 
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Répartition des 33 engoulevents chanteurs en 2006. Le noyau 
de population se restreint presque exclusivement au Haut-
Valais. Les zones prospectées sont figurées en orange. - TIRÉ DE 
SIERRO & REY 2007 
PlC TRIDACTYLE, DEIZEHENSPECHT 
2 ind le 23.4 dans le val Ferret (B. Michellod) puis 3 terr comptés 
dans la zone incendiée de Leuk, 1500-2100 m (beP, aSi SOS VS). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Une le 15.4 à Gampel (hDu), une le 30.4 à Raron (cSi) et 4 mentions 
de 1-2 ind à Vouvry entre le 23.4 et le 20.5 (hDu, eRe). 
H I R O N D E L L E R O U S S E L I N E , R Ö T E L S C H W A L B E 
Srdh : le 15.4, une à Sierre (J.-M. Duflon) et une à Grône (hDu), 
puis 1 -3 ind du 6 au 9.5 à Martigny-Fully (div. obs). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Vu à Leuk entre le 20.4 et le 9.5, max de 4 ind ce dernier jour (cSi). 
B E R G E R O N N E T T E C I T R I N E , Z I T R O N E N S T E L Z E 
Une le 6.5 à Gampel (hDu, A. Jordi, M. Burkhardt, P. Lustenberger; 
CAvS). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Vue à la Brèche/Sierre le 5.4 (jSa) et à Martigny les 5 et 9.4 (beP; 
A. Barras). 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Concentration exceptionnelle de 59 chanteurs recensés dans la 
zone incendiée de Leuk entre 1000 et 2100 m (beP, aSi SOS VS). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
En migration, 139 ind sont comptabilisés le 25.4 entre Leuk et 
Raron (cSi). En période de nidification, 2 ch le 2.6 à Sion (eRe) et 1 
fam le 28.7 au marais d'Ardon (hDu) sont les seules mentions de 
plaine en aval de Leuk. Total de 416 terr comptés sur 25 km du 
Goms entre Ernen et Oberwald (emR SOS VS). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Année de disette comme en 2005 : seulement 20 terr entre le 
Léman et Martigny (eRe, nj, beP). Plus en amont, 6 terr le 2.6 dans 
le périmètre de l'aéroport de Sion (eRe). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
De belles densités locales : 12 terr comptés sur 4 km des hauts de 
Fully, 10 sur 6 km de la rive droite du Lötschental, et 13 (!) dans la 
zone incendiée de Leuk (beP, eRe, aSi SOS VS). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Vraisemblablement un seul c nicheur sur le site de Chamoson (div. 
obs). 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
5 mentions dont 2 homologuées par la CAvS à ce jour: 1 ch le 17.5 
à Fully (beP, cSi) et une nidification dans le Valais central, la 
troisième pour la Suisse (beP et al.). 
RÉMIZ , BEUTELMEISE 
Une le 25.4 à Turtmann (cSi). 
LORIOT, PIROL 
Notons 3 juv le 25.7 à Grône (jSa) et un migrateur tardif le 13.6 à 
Vex (W. Maury). 
PlE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Unele5.5àBaltschieder(Sal). 
P I N S O N D E S A R B R E S , B U C H F I N K 
Signalons 2 ind extrêmement élevés le 17.3 dans la région 
d'Aletsch, 3990 m (M. Gerber). 
ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL 
C noté en juin à Reckingen (emR; S. Ruppen), ainsi que 2 mentions 
en des sites inédits pour l'espèce : 1 ch le 30.6 sur Visp (aSi) et un 
autre le 9.7 à Binn, 2150 m (H. Hartmann). 
BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN 
En période de nidification, 33 terr sont comptabilisés dans le 
canton, dont les trais-quarts sur le coteau entre Salgesch et 
Gampel. Ailleurs, 2 ch notés à Orsières, 6 terr dans le val d'Hérens 
et 1 ch à Zermatt (eRe SOS VS, L. Schneider, M. Thélin). 
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